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A new vitamin B1 derivative, 0・Butyrylthiamine disulfide (BuTDS), was injected 
intravenously to patients of cardiac dysfunction encountered during general anesthesia. 
The effect of BuTDS was evaluated on 10 patients whose ECG was continuously 
I悶 1rdedbefore and after the therapy. 
The results revealed that abnormal findings of ECG were improved by Bu TDS, no 
mater whether anoxic state presented or not. 
The mechanism of the action is considered to be that BuTDS activates each cycle 
of chemical reactions which produce necessary energy for contraction of myocardium and 
thereby cardiac dysfunction is improved along with normalization of cardiogenic hypoten-




従来から，術中p 術後を通じて心機能の低下を認め 定なためにp 時として重篤な状態に立ち至る場合が少
た場合の対策としては， digitalis製剤p 臓器抽出心臓 くなかった．またp 老人症例でなくてもこのような際
hormone，冠拡張剤或は昇圧剤などの投与が行われて にはp 従来から用いいられてきた各種薬剤に加うる
をた．然し乍らp 動脈硬化性変化が冠動脈に及んでい に，心筋の収縮運動の energy産生面を賦活，改善せ
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明らかに改善している（図13,14, 15, 16, 17, 18). 死亡した（図20).
氏。目4は大動脈絞窄を伴なう Botallo氏管関存症兼心 以上，第I群，第E群について説明を行ったが，両
室中隔欠損症の患者であるが（図19）関胸後60分p 群を通じて， ECG上に異常所見が出現した場合には
Botallo氏管の遊離操作中出血を来たしたので術者の子 大部分の例で血圧の下降がみられた． これに BuTDS
指で該部を圧迫止血したが，この操作が心臓に負荷と を投与すると， ECG所見の改善とともにp 全例にお
なったもののようで，図20に示すような二段脈が出現 いて血圧の上昇がみられた．このことは，本剤が EC
しp 圧迫を除去し経過を視察せるも依然として改善の G所見の改善のみならず心筋の収縮力をも回復，増強｜
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15。56' BuTDS (lOOmg) 
注入12分後
16° 1ぴ BuTDS(lOOmg) 
注入26分後
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図4 東O枝O ♀ 46才子宮頚癌術中 ECG所見の変化 （Il誘導， Son/sec) 
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図14 原O代O ♀ 46才子宮顔癌術中 ECG所見の変化（Il誘導， 5crn／蹴）
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